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自然科学 Natural Science 
 
１．所属構成員等 
教 授 南雲  保 
准 教 授 柴田  潔，松岡 孝典 
客 員 教 授 田中 次郎 
非 常 勤 講 師 田中 宏之，出井 雅彦，鈴木 秀和，宮村 新一，三瓶 ゆかり， 
滝本 彩佳，福岡 将之，数野  渚 
 
２．研究テーマ 
1） 珪藻類の形態，分類学的研究 Morphological and taxonomical studies of diatoms． 
2） 生理活性物質の化学修飾 Chemical modification of the bioactive products． 







    記載事項なし 
 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
 
６．国際交流状況 
  記載事項なし 
 
７．外部・学内研究費 












3． Tanaka H，Kitabayashi E，Nagumo T：Stephanodiscus hitaensis sp. nov., a new diatom specoes from a Pleistocene deposit 
of western Oita, Kyushu, Japan，○Diatom，2017；33：21-26，doi：10.11464/diatom.33.21． 
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Ｃ．総説・解説 














3． 小林凪子，鈴木秀和，滝本彩佳，宮崎奈穂，茂木正人，南雲 保，田中次郎：南極海インド洋セクター浮氷域  
の海氷中の珪藻相～第 3 報～，藻類，66（1）：94，2017．（日本藻類学会第 42回大会（宮城県県仙台市），
Mar. 24） 
4． Kobayashi M.，Suzuki H.，Suganuma H.，Kondo S，Nagumo T，Tanaka J：Attached diatoms on the carapace of green 
sea turtles (Chelonia mydas) from Ogasawara Islands of Japan，The 38th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and 
Conservation Presentation Abstracts，206，2018．（Kobe, Japan，Feb. 21） 










2017．（日本珪藻学会第 38回大会（東京都大田区），May. 27） 
10． 小林未宇，鈴木秀和，菅沼弘行，南雲 保，田中次郎：小笠原諸島父島列島産アオウミガメ背甲上の付着珪藻
相～第2報～，Diatom，33：35，2017．（日本珪藻学会第38回大会（東京都大田区），May. 27） 
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14． 小林未宇，鈴木秀和，菅沼弘行，南雲 保，田中次郎：小笠原諸島父島列島産アオウミガメChelonia mydas背   
甲上の付着珪藻相～第 3 報～，Diatom，33：43，2017．（日本珪藻学会第 37回研究集会（福井県若狭町），
Oct. 14） 
15． Nagumo T，Kobayashi M，Suzuki H，Tanaka J：Attached diatoms on the carapace of green sea turtles (Chelonia mydas) 
from Ogasawara Islands of Japan，11th International Phycological Congress（Szczecin, Poland），Aug. 15，2017． 
16． Matsuoka T，Nagumo T，Kazuno N，Suzuki H：Valves and auxospore morphology of marine diatom Odontella granulate 




  記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
  記載事項なし 
